




















/individualsofparasiticisopodsonshrimps・Theywel･esenttomefbI･identification、andattheclosermanylnqlV1qUalSOIPar Sl[lC1SOPOqSO Sn l PS ln . ［I melorlq [lll [l ， u LLn
examinationofmine,theyprovedtol-epresentanewspeciesofthegenusmc/7αeα，
Thezoo-faunisticsurvevswereembeddedinthe“EvaluationofMechanismsSustainingintheBiodiversity
ofLakeTonl6Sap,Cambodia”projecthlndedbytheGrant-inAidforthelnternationalScientificField
ResearchhomJapanSocietyfbrPromotlonofScience（15405004）
racル〃Eα”〃/es”e"sjsn･Sp．
（Figsl-2）
D“Cl"jo〃Qた"'α/e:Bodv40timesaslongaswide,excludinguropodsandbothantennae,Colorwhite
Cephalontriangular,withaweaklyprotrudedantero-lateralmedialarea,Eyesroundedtriangular,mediocreinsize,thE
numberofommatidiaofeacheyenotdiscernedaccurately,butconsideredtobeabout45-50，
Antennule(FiglC)composedoflOsegmentsincludingtwopeduncularsegmentsandeightHagellarsegments
Antenna(Fig.1，)，I･eachingtheposterlormarginofthethil･dpereonalsegments,composedoffivepeduncularandl6
flagellal･segments．
＊Contributionsfi･omtheTovamaScienceMuseum,No．32き
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NoboruNunomum
Mandible(FiglF):parsincisivathree-segmented;laciniamobilisabsent;palpthree-segmented,secondsegment
occupiesalmosthalfthelengthofwholelengthofpalp,withsixsegmentsonthepostel･iorhalfterminalsegmentthe
lengthofthesecond,withllsegments,theterminalonelongandserratedMaxillula(FiglF):outerplatetaperstolts
astrongsingleapicaltoothMaxilla(FiglG)verysmall,composedoftwosegmentsMaxillipe。（FiglH):endite
withoutwidevibratorvlamera;palpnve-se2mented、
Pereopodl(Figll):basisrectangular,32timesaslongaswide,withasetaonlnnermarginandtwoshortsetae
onoutermargin；ischium2/Saslongasbasis,withtwosetaeonlnnermal･gln;merus3/5aslongasischium,witMbur
setaeincludinEalongeroneonlnnermarginandtwosetaeatoutel･distalma1．91，；cal･pusshol-t,withfburtoslxsetae
onmnermal･gln，propodusaslongasischium,withthl･eestoutsetaeonmnermargin;dactylusstronglyfalcate・
Pereopod2(FiglJ):basisrectangular,33timesaslongaswide,withthreeshortsetaeonouterlnargill;ischium
3/saslongasbasisシwithtwosetaeonl11nermarginandtwosetaeonouterdistalangle；mel･ushalfthelengthof
ischium,withfbursetaeincludingalongeroneonmnel･ma唱inandasetaatouterdistalmarg1n；carpusshort,with
fbursetaeonlnnel･marginandasetaatoutel･distalarea;propodusaslongasischium,withtwostoutsetaeonlnner
margin；dactylusfalcate，
PereoDod3(FiglK):basisrectangular,31timesaslon2aswide,withtwoshortsetaeonbothmargins；ischium
halfthelengthofbasis,withthreesetaeonlnnermargln；mel･ushalfthelengthofischium,withfivesetaeincludinga
longeroneonlnnermargmandasetaatouterdistalma1.91,;cal･pusshort,withfIvesetaeoninnermarginandasetaat
outerdistalareaラpropodusalittlelongerthanischium，withthreestoutsetaeonInnermarginandafewofsetaeaI
outerdistalarea；dactylusfllcate・
Pereopod4(FiglL):basisrectangular,3ltimesaslon厘aswide,withl-3shortsetaeonbothmargins;ischium
3/Saslongasbasis，withiburtofWesetaeonlnnermarginandasetaatoutel･distalangle；merus3/saslongas
ischium,withfbursetaeoninnermar2inandtwosetaeoninnermal･gln；cal-pus90％aslongasmerus,withfbul･long
onlnnermal･ginandflvemorphologicallycomplicatedsetaeonholotype;pI･opodus1．7timeslongerthancarpus,with
twogroupsoftwosetaeonlnnel･mar2inandasetaatoutel･distalangle;dactvlus伯lcate・
Pereopod5(FiglM):basisrectangular,28timesaslongaswide；ischium3/5as;longasbasis,withibursetae
onmnermarginandtwosetaeatoLIterdistalarea;merusalmostsqual･ehalfthelengthofischium,withtwogroupstwo
setaeonlnnermarginandasateatouterdistalal･ea；carpusaslongasmerus,withthl･eesetaeonmnermal･ginandthree
setaeatouteral･ea;propodus1．7timesiongel･thancarpus,withtheesetaeonlnnermar2inandthl･eesetaeatouterdistaI
area:dactvlusfalcate、
Pereopod6(FiglN):basis27timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangle；ischium4/5aslon2asbasis
withthreesetaeonlnnermar且inandtwosetaeatouterdistalal･ea；mel･ushalfthelengthofischium,withthreestoutel・
setaeonlnnermarginandthreesetaeatouterdistalal･ea；carpusalmostaslongasmerus，withthreestoutsetaeon
lnnermal･ginandfburtonvesetaeatouterdistalareaandthl･eesetaeolloutel･distalarea；propodus1．7timeslongeI
thancarpus,withtwostoutel･andtwoslendersetaeoninnermar負inandtoshortsetaeonoutermargin;dactvlus値Icate・
Pereopod7(FiglO):basisrectangular,fburtimesaslongaswith,with9-lOsetaeonouterarea；ischium3/Sas
longasbasis,withthl･eesetaeonlnnermartinandtwosetaeonoutel･distalarea;merus3/Saslollgasischium,with
threetofbursetaeonlnnermarginandthreesetaeonouterdistalangle;cal･pus3/4aslongasmel･us,withfburlon良er
setaeatlnnerdistalareaandseventoeightsetaeatouterdistalarea；propodusl,Stimesaslongasmerus，withtwo
groupsofthl･eesetaeonlnnermarginandfWetosⅨsetaeoatouterdistalarea；dactylusfalcate・
Pleopodl(Fig2A)含basisrectangular,withninesetaeonlateralmargln；endopodlongandrectangular；exopod
withatransversesutureline・
Pleopod2(Fig2B):basiswitheightsetae;endopodlong,terminalpartswollen
Pleopod3(Fig2C):basisrectangular,witheightsetae;bothramlrectamgular・
Pleopod4(Fig2D):basisrectangular;bothramlrectangular・
Pleopod5(Fig2E)tbasisrectangular;endopodrectangular;exopodshortel･thanelldopod,withatransversesuture
line．
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ANewSpeciesofnJc/]“α什omCambodi裏
Uropod(Fig2F):basistriangular,withtwosetaeonoutermargmandsetaeondistalend:endopodrectangular,2．2
tlmesaslongaswith，witheightteethandmorethan30plumosesetaearoundthemargln；exopodslender，alittle
shorterthanendopod,withsixteethandmorethan37-38plumosesetaearoundthemargin．
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Fig.1”chaeα”"/“叩e"s応n.sp・andamaIecollectedatKompongCham
A､Dorsalview；B,Frontallamina,clypeusandlabium；C,Antennule；D,Antemla；E，Mandible；F,Maxillula；G§
Maxilla；H；Maxilliped；I-OPereopodsl-7．P,Carpusofpereopod4inmalecollectedfromaflsherymarketat
KompongCham(A-O,Holotypefemale；P,Malecollectedfi･omKompongCham）
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Mnre"α/“α"'順e":l3早早（l早holotype,83mminbodylengthand9早早paratypes,6．2～10.0mminbody
length,3早早willbedepositedatHokkaidoUniversityMuseum);nsherymarketofKompongChhnang,lakeTonle
Sap,Cambodia,Dec､14,2004collTetsuyaNarita,Typeseriesisdepositedaslbllows:Holotype(TOYACr-l3154）
and3paratypes(TOYACr-l3155～13157)atToyamaScienceMuseum,3paratypes(NSMTCr-16627)attheNationai
ScienceMuseum,Tokyoand3paratypes(ZIHU-3181,3182,3183）andother3speclmensattheoftheHokkaido
UniversityMuseum，
ECO/o割ﾉ.Thespecleswascollected廿omshrimpsbelongingtoAtydaeand/orPalaelmonidae,butthenamesofhost
shrimpswerenotdetennlnate．
E〃脚o/o幻:Thespeciesnalneisaherthetypelocalitv；Tonl6Sap,Cambodia・
Re碗αr姑:Hithertoslxspeciesofthegenusmc〃αeahavebeenknownmmallovertheworld(Riekl953,Riek
l967,SchioedteandMeinertl879，Stebbingl907,Thielemann,1910.Webel･’1892).Amongthem,thepreselltspecles
Ismostcloselyalliedto71”o"gﾉﾉ"c(〕/αstebbingreportedhomfeshwatel･al･eaofCalcutta，India，butthefbrmerls
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Fig･ZThf伽eα”"j““e"卵s、.§p・andamalecolIectedatKompongCham
A-E,Pleopodsl-5;F,Uropod;G,Penes,H,malesecondpleopod(A-B,Holotypeたmaleof7bcﾙaearo"/““e"sIsnsp
GandH・MalecollectedatKompongCham)．
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ANewSI〕ecles()l､、ﾉ〔'加Eah･omCambodi茎
separated師mthelatterinthefbllowingたatures:（1）narrowerpleotelson,(2)longerstylusofmalesecondpleopod
(3)absenceofwidevibratorylameⅡaofmaxillipedinbothsexes,(4)numerousnagellarsegmentsofbothantennae
(5)smallereyesand（6）numeroussegmentsofmandibularpaIpSpeciesnameofthehostshrimpswas/wereno蔦
ascertainedbuttheshrimpswerecomposedofthespeciesbelongingtoAtvidaeandPalaemonidae、
Somespeclmensofthegenus耐cﾙaeawel･ealsocollectedinanothermal･ket,Kompongcham,Andthevareverv
closelyalliedtothespeclmensoftypeseries,butthelbrmerisdi齢I･enthomthelatteronlyinabsenceofcomplicated
setaeoncarpusofpereopod4inbothsexes(FiglP)．Theyareconsideredtobelongtothepresentnewspecies,fbrthe
differencelssmallThehabitatofhostshrimpswasunknoun(廿omtheMekongRiver？)．
Among，thesespeclmens，threemalespeclmenswereincluded，Thedescriptcmofthesexualfeaturesofthese
speclmensareasfbllows:Penes(Fig2G)isveryshortPleopod2(Fig2H)hasbasiswitheightsetae,stylusverylong
exceedsfarbeyondtheendopodanditsendopodrectangular、
Thematerialexaminedisasfbllows:3伊伊（88-99mminbodylength）and3早早(53-7.0mminbodylength》
fi･omshrimps,hsherymarketofKompongCham,Cambodia,Thehabitatofhostshl･impswasunkoun,Dec・’6，2004
COⅡTetsuyaNaritaThesespeclmellswereconsideredtobecollectedfi･omasepaIatewatersystem(perhapshomthe
riverMekon,buttherearenotaccurateinlbrmations)SpeciesnameoftheHostshrimpsis(orare)notbuttheshrimps
aremingledwiththespeciesbelongingtoAtyidaeandPalaemonidae，Thespeclmenswillbedepositedas
fbllows:4speclmens(TOYACr-l3158~13161)attheToyamaaScienceMuseumand2speclmens.(ZIHU-3184,3185；
attweHokkidoUniversitvMuseum．
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